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ABSTRACT 
Note on the unusual moult of Swallow 
An adult (1-10-85) moulting R6 in advanced state, and a young (23-9-85) moulting 
P9 at half growth in Tiana, Barcelona. 
Durant la campanya d'anellament de tardor a la localitat de Tiana (41.29N/o2.16E), 
(Barcelona), entre els dies 20-9-85 i 20-10-85 van ésser capturades 809 orenetes 
(H.rustica). De totes aquestes, dues presentaven muda d'algunes plomes principals. 
L'una, capturada 1'1-1-85 era una femella adulta (segons SVENSSON, 1984) que 
mudava les retrius externes, en un estat bastant desenvolupat de creixement (77 rnm.). 
No és extranya la muda de rkmiges en alguns adults migrants, perb sembla ser 
excepcional la de les rectrius. No s'ha trobat cap altre individu adult mudant, i aquest 
representa el 3,33% dels capturats, índex més baix del normal per a aquestes latituds 
(GINN & MELVILLE, 1983). 
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L'altre exemplar, capturat el 23-9-85, era un jove de I'any, que presentava rnud ;~  tle 
les dues primhies 9enes de totes dues ales, en un estat mitji de creixement. Malgrat cluc 
hi ha escasses orenetes joves que muden algunes primriries abans de la migraci6, no 
sembla normal que ho facin durant aquesta. 
Les dues orenetes van ésser capturades en estols migratoris, i presentaven 
acumulació de greix. 
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